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Bohdan  ZALESKI  urodził się  12.10.1887 r. 
w Kaliszu  na Podolu  (obecnie Ukraina  )   w   
rodzinie bogatych ziemian. 
W 1905 r. ukończył gimnazjum w Żytomierzu. 
W latach 1905 – 1909 r.  studiował   astronomię 
na Uniwersytecie w Odessie.  Następnie  do  
1911  r.   specjalizował  się  w    astrometrii   w  
Pułkowie  pod  kierunkiem  M. Bonsdorfa,  
Renca i  Wittrama. 
Egzamin  państwowy  zdał  przed  Komisją 
Uniwersytetu w Odessie w  maju  1911 r. 
W 1911 r. zostaje zatrudniony w Obserwato-
rium Astronomicznym w Pułkowie  jako 
astronom  nadetatowy. W 1913 r.  zostaje 
skierowany  do  pracy w filii Obserwatorium 
Pułkowskiego w Nokołajewie, gdzie  pracował 
do czerwca 1921 r. 
 
W latach 1920-1921  B. Zaleski wykładał matematykę i mechanikę teoretyczną na Politechnice 
w Nikołajewie. 
W 1921 r. zostaje aresztowany przez władze sowieckie pod zarzutem szpiegostwa na rzecz 
Polski. Powodem tego zarzutu  była posiadana przez B. Zaleskiego stara mapa wojskowa z 
pozycjami  wojsk carskich. Po kilku miesiącach na skutek starań kierownictwa Obserwatorium 
Astronomicznego w Pułkowie  B. Zaleski  zostaje  zwolniony  z  aresztu. 
Postanawia opuść tę nieludzką ziemię i jesienią wraz z własną rodziną i matką przedziera się  
pieszo przez granicę do Polski. Rodzinę jego stanowili; matka Katarzyna z d. Okulicz, żona Wiera 
Zaleska (I voto Winkowska) z córką Larysą i synem Igorem. W Poznaniu rodzi się córka Halina. 
B. Zaleski dostaje propozycję od Prof. T.Banachiewicza objęcia kierownictwa nowopowstałego 
Obserwatorium Astronomicznego przy Uniwersytecie Poznańskim. 
Zaleski był astronomem praktykiem i obserwatorem. W okresie Nikołajewskim jest 
współzałożycielem  i inicjatorem  "Memories des astronomes de Nicilaieff". W okresie tym 
opublikował 6 prac naukowych. 
W 1923 r. B. Zaleski bierze udział w I Zjeździe Astronomów Polskich w Toruniu, na którym to 
zostaje utworzone Polskie Towarzystwo Astronomiczne, którego B. Zaleski jest członkiem 
założycielem.  Jest  również  członkiem  założycielem  Narodowego  Komitetu Astronomicznego, 
który powstał w 1924 r. przy Polskiej Akademii Umiejętności. 
Sytuacja B. Zaleskiego była trudna. W momencie objęcia Obserwatorium Astronomicznego w 
Poznaniu nie posiadał wyższych stopni naukowych. Dzięki swojemu uporowi stopień doktora 
uzyskuje w marcu 1923 r.  na podstawie  pracy  "Szerokość geograficzna  Obserwatorium w  
Poznaniu".  Promotorem był  Prof. dr T.Banachiewicz z Uniwersytetu Jagielońskiego w 
Krakowie. 
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B. Zaleski objął kierownictwo Obserwatorium w Poznaniu 15 stycznia 1922 r. jako zastępca 
profesora. Zabiera się intensywnie do organizowania Obserwatorium i rozpoczęcia badań. 
Otrzymuje kupiony przez  Prof. K.Graffa instrument przejściowy Ertela, na którym to organizuje 
wspólnie z  pierwszym studentem St. Andruszewskim, (który był rownież jego pierwszym 
asystentem)  służbę czasu. Pojawiają  się  następni studenci i słuchacze; J. Sławski, J. Cichocki, K. 
Kordylewski  i  F. Burdecki,  którzy  stają sie aktywnymi  współpracownikami  B. Zaleskiego. 
 
S.Andruszewski odbył w 1919-20 r. służbę wojskową w łącznosci, jako radiotelegrafista, stąd znał 
się na aparatach odbiorczych. Załatwił z wojska przekazanie dla Obserwatorium kilku 
odbiorników radiowych, które służyły do odbioru sygnałów czasu. 
Dzięki temu poznańska służba czasu mogła od razu wejść w międzynarodowy system pomiarów. 
Drogą radiową B. Zaleski i S. Andruszewski określają różnicę długości geograficznej pomiędzy 
Poznaniem a Krakowem. 
Wyposażenie instrumentalne na początku składało się z instrumentu Ertela, zegara Strassera ,   
refraktora  Steinheil o średnicy 162 mm i ogniskowej  2250mm , obiektywu Reinfelder-Hertel 
średnicy 110 mm, chronografu firmy Lange, teodolitu podróżnego Heydego i paralaktycznego 
refraktora Zeissa średnicy 110 mm. W 1925 roku dokupiono koło południkowe Repsolda z 
chronografem  Kippa  i chronometr Nardin . 
Instrument Ertel służył  do wyznaczenia szerokości geograficznej Obserwatorium i prowadzenia 
służby czasu. 
Tym skromnym wyposażeniem wykonuje się systematycznie obserwacje zakryć gwiazd przez 
Księżyc (Zaleski, Andruszewski, Sławski). Obserwacje te są publikowane w Journal des 
Observateurs . 
W 1923 r. B. Zaleski  doprowadza do wybudowania  na wieży budynku  kopuły o srednicy 3,6m, 
w której zainstalowano refraktor Steinheil'a  prowadzony sprężynowym mechanizmem 
zegarowym. Instrument znajdował się 10 m nad powierzchnią terenu , co dawało dobre warunki 
obserwacyjne. 
W 1924 r. B. Zaleski bierze udział w konferencji Komitetu Geodezyjnego Państw Bałtyckich 
w Helsingforsie. 
B. Zaleski prowadzi szerokie kontakty naukowe. Jest w ścisłym kontakcie z prof. T. 
Banachiewiczem i  dr Józefem Witkowskim  [dok. 27 -29] . Prowadzi korespondencje z prof. K. 
Graffem, który szczególnie służy radą i pomocą wszechstronną B. Zaleskiemu [dok.13-18 ] 
Prof.,  K Graff kupuje i przekazuje z własnych zbiorów książki dla biblioteki Obserwatorium UP. 
W 1929 r. księgozbiór liczył 440  pozycji.. 
B. Zaleski prowadzi korespondencję z dr Wł.Dziewulskim, kierownikiem Obserwatorium w 
Wilnie [ listy dok. 20 -23]. Nawiązuje i utrzymuje kontakty towarzyskie z osobami życzliwymi dla 
nauki. Między innymi z doktorem, lekarzem i fizjografem Franciszkiem Chłapowskim, który 
posiada  również zainteresowania astronomiczne. Przekazał on w darze dla  Biblioteki OA kilka 
książek o tematyce astronomicznej. 
Obserwatorium Astronomiczne bierze udział w ekspedycjach niwelacyjnych Narodowego 
Instytutu Astronomicznego w 1923, 1924 i 1926 r. Uczestnikami byli: S. Andruszewski, K. 
Kordylewski, J. Sławski i J. Cichocki (studenci UP). 
W 1926 r.  Obserwatorium włącza się do międzynarodowej kampani wyznaczania długości 
geograficznej. 
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Pracę habilitacyjną , stworzenie katalogu  deklinacji 486 gwiazd B. Zaleski wykonuje przy pomocy 
koła południkowego firmy Repsold. W obserwacjach pomaga jemu J. Cichocki, zaś w obliczeniach 
S. Andruszewski. Habilituje się w Krakowie u prof. T. Banachiewicza w 1926 r. na podstawie 
pracy "Declinations of 486 Stars of the Berliner Jahrbuch for the Equinox 1925. Part I.".  W 
planach naukowych B. Zaleskiego jest kontynuacja tematu "katalogowego". Chciał uzyskać 
średnie poprawki deklinacji w zależności od zboczenia. Wymagało to jednak wykonania 
obserwacji na półkuli południowej. W tym celu robi starania dokonania  ekspedycji do Nowej 
Zelandii. W tym celu prowadzi intensywną  korespondencję z L. J. Comrie z Nautical Almanac 
Office , Royal Naval College w Londynie [ listy dok. 34-39].  L.J. Comrie służy B. Zaleskiemu 
radą i pomocą w załatwianiu formalności wyjazdowych . 
B.  Zaleski ma kilku oddanych pasji astronomicznej studentów. Są to; St. Andruszewski, J. 
Sławski, K. Kordylewski - studenci astronomii, J. Cichocki - student fizyki i F. Burdecki -student 
matematyki..  S. Andruszewski i J. Sławski związali się z Obserwatorium Poznańskim na całe swe 
życie. 
 
B. Zaleski wrócił z Rosji schorowany, miał postępującą gruźlicę płuc, która to spowodowała jego 
śmierć.  Prof. dr Bohdan Zaleski zmarł  6 stycznia 1927 r. 
Pochowany został na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu w dniu  9 stycznia 1927 r. 
 
W 1933 r. została na skutek starań prof J.Witkowskiego ufundowana tablica nagrobkowa na 




TU  SPOCZYWA 
ś.p.  Bohdan  ZALESKI 
Pierwszy Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego 
w Poznaniu 
z. profesora Uniwersytetu Poznańskiego 
 
Zmarł przedwcześnie, służbie nauki ojczystej 
składając z zapałem resztę sił starganych pracą 
w tragicznych okolicznościach, jakie stworzył 
przewrót społeczny w Rosji, 
skąd przybył do 
kraju w 1919 
 
Cześć Jego Pamięci 





2. Dane o zatrudnieniu 
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1911-13 r.  - B.Zaleski zatrudniony jest na etacie astronoma nadetatowego w Obserwatorium 
Astronomicznym w Pułkowie 
1913 - 06.1921 r.  - zatrudniony na etacie astronoma w filii Obserwatorium w Nikołajewie 
1920 - 1921 r.  - jest wykładowcą w Politechnice  w Nikołajewie 
15.01.1922 - 6.01.1927 r. - jest I Kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Poznańskiego 
 
3. Pełnione funkcje 
 
1919 r.  -  B. Zaleski jest inicjatorem i współzałożycielem wydawnictwa "Memories des 
astronomes de Nicolaieff" 
1922 – 1927 r.  -  jest Kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego UP na etacie zastępcy 
profesora 
1923 r. - jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
- jest członkiem Komisji Poznańskiego Towarzystwa Naukowego 
10.1923 r. - zostaje powołany na Kierownika Instytutu i Obserwatorium Meteorologicznego UP 
19.02.1923 r. - jest członkiem Prezydium Zjazdu Astronomów Polskich w Toruniu 
1924 r. - jest członkiem Narodowego Komitetu Astronomicznego przy PAU 
 
4. Konferencje naukowe i wyjazdy zagraniczne 
 
19.02.1923 r. - B. Zaleski bierze udział w I Zjeździe Astronomów Polskich w Toruniu, jest 
członkiem prezydium Zjazdu 
28.06. - 2.07.1924 r. - bierze udział w Międzynarodowej Konferencji Komitetu Państw 
Bałtyckich   w Helsingforsie (Finlandia) 
 
 
5. Udział w ekspedycjach naukowych 
 
B. Zaleski przygotowywał uczestników Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Poznańskiego do prac w następujących ekspedycjach; 
 
1. W roku 1923 biorą udział w I Ekspedycji Niwelacyjnej NIA studenci; 
St. Andruszewski i K. Kordylewski. 
2.  W roku 1924 bierze udział w II Ekspedycji Niwelacyjnej NIA student J. Sławski. 
3.  W roku 1926 biorą udział w III Ekspedycji Niwelacyjnej NIA; J. Sławski i 
J. Cichocki. 
4.  W roku 1927 w czerwcu  asystent St. Andruszewskibierze udział w ekspedycji na 
całkowite zaćmienie Słońca do Laponii Szwedzkiej. 
5.  Jesienią  1926 roku Obserwatorium Astronomiczne UP bierze udział  jako  jedyne 




6. Preprowadzone inwestycje i zakupy 
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Prof. dr B. Zaleski  w 1923 r. wypożyczył z Warszawskiego Towarzystwa Naukowego teleskop 
Steinheila o średnicy 162 mm i ogniskowej 2326 mm, dla którego wybudował  pomieszczenie z 
kopułą  o średnicy 3,6m w wieży na budynku głównym. 
W latach 1922 - 1925 wybudowano pawilon dla  instrumentu przejściowego Ertela i zakupionego 
koła południkowe Repsolda z chronografem Kippa.  W okresie tym zakupiono  chronometry 
Nardin i Mercer, później zegar Strasser Rohde z wahadłem inwarowym i arytmometr REMA. 
W 1923 r. uzyskano w darze od dr B. Lipińskiego obiektyw o średnicy 110 mm firmy Reinfelder-
Hertel, dla którego zbudowano tubus i montaż azymutalny. 
W 1924 r. uzyskano w darze od Pana Borodicza paralaktyczny refraktor o średnicy 110 mm. 
 
7. Działalność dydaktyczna 
 
Prof. dr B. Zaleski prowadził następujące zajęcia wykłady i ćwiczenia dla studentów astronomii 
i słuchaczy wydziału filozoficznego UP : 
 
W roku 1922/23: 
-  z Geodezji Wyższej 
-  z Astronomii Opisowej i Kosmografii (2g/tyg.) 
-  z Astronomii Praktycznej 
-  ćwiczenia z Astronomii Praktycznej (2 g/tyg.) 
 
W roku 1923/24: 
- z Teorii Rachunku Orbit i Efemeryd (3g/tyg.) 
- z wybranych zagadnień Astronomii Sferycznej 
- ćwiczenia z rachunku orbit i efemeryd 
 
W roku 1924/25:                                - z Astronomii Sferycznej (1g/tyg.) 
- z Astronomii Teoretycznej (1g/tyg.) 
- z Teorii Perturbacji Lagrange'a (3g/tyg.) 
 
W roku 1925/26: 
- z Teorii Rachunku Orbit i Efemeryd (3g/tyg.) 
- z Astronomii Ogólnej (2g/tyg.) 
- ćwiczenia z Rachunku Orbit  (2g/tyg.) 
- z Teorii Perturbacji Lagrange'a 
- ćwiczenia w obserwacjach astronomicznych dla słuchaczy astronomii 
ogólnej 
 
Prof. dr B. Zaleski prowadzi również szeroką akcję popularyzacji wiedzy astronomicznej, 
przeprowadzając dziesiątki prelekcji i wykładów dla społeczeństwa. Wydaje również kilka 
popularno-naukowych książeczek. 
 
8. Wykaz studentów Prof. dr B.Zaleskiego 
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L.p. Nazwisko i imię (lata studiów) Dane o studencie 
1. Stanisław  ANDRUSZEWSKI 
(1920 – 1926 r. ) 
Asystent Prof. B. Zaleskiego od 1924 r. Uzyskuje 
absolutorium 11.02.1926 r., doktorat w 1932 r. 
Zatrudniomy w OA UP w latach 1924 – 1932  jako 
asystent, w 1932-39 r. jako asystent wolontariusz, 1945-
48 r. asystent  OA UP, 1948-65 r. zatrudniony był w 
ASS PAN w Borowcu. 
2. Feliks  BURDECKI 
( 1921 – 1925 r. ) 
Ukończył studia matematyczne w UP, uzyskał doktorat 
z matematyki w Francji. Jest autorem kilkunastu książek 
z zakresu popularyzacji astronomii i nauk 
przyrodniczych 
3. Kazimierz KORDYLEWSKI 
( 1922 – 1924 r.) 
Kończy studia astronomiczne w Krakowie, tam pracuje 
w Obserwatorium Astronomicznym, uzyskuje doktorat, 
habilitację, zostaje mianowany  profesorem UJ. 
4. Jerzy  SŁAWSKI 
(1924-1927, 1929-1939 r.) 
Uzyskuje absolutorium z astronomji w UP. Od roku 
1926 jest asystentem wolontariuszem, od 1929 zostaje 
zatrudniony  w OA UP do  1939 r.  Po  wojnie  w latach   
1945-1953 jest asystentem . 
5. Jan  CICHOCKI 
( 1924 - 1928r ) 
Uzyskuje magisterium z fizyki. Pracuje jako asystent w 
Zakładzie Fizyki Teoretycznej UP, uzyskuje doktorat 
i habilitację.  Bierze udział w wojnie jako oficer. Zostaje 
w 1942 r. zamordowany na terenie ZSRR. 
 
9. Działalność naukowa 
 
Wyposażenie Obserwatorium Astronomicznego w chwili jego powstania było bardzo skromne. 
Pierwsze prace naukowe związane były z wyznaczeniem szerokości astronomicznej OA (1922 r.) i 
założenia służby czasu. B. Zaleski wykonuje te prace na instrumencie przejściowym Ertela. W 
obserwacjach i redukcjach pomagają jemu  jego studenci , szczególnie St. Andruszewski, J. 
Cichocki, F. Burdecki.  W 1924 r. rozpoczęto prowadzenie służby czasu opartej na zegarze 
Strasser Rohde, 2-ch chronometrach i odbiorniku radiowym do przyjmowania sygnałów czasu. 
Prace te prowadzi głównie St. Andruszewski, B. Zaleski i F. Burdecki. 
Od roku 1923 prowadzi się systematycznie obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc, wyliczane 
przez Obserwatorium Krakowskie. Obserwacje te wykonuje się wszystkimi dostępnymi lunetami i 
biorą w nich udział B. Zaleski i jego studenci. Redukcje tych obserwacji przeprowadza St. 
Andruszewski i J. Sławski. Od stycznia 1925 r.  prowadzi się mikrometryczne obserwacje 
pozycyjne komet i planetoid. Obserwacje te prowadzą głównie St. Andruszewski i J. Sławski. 
Materiał obserwacyjny po zredukowaniu jest publikowany w Journal des Observateurs , Acta 
Astronomica i Okólniku Obserwatorium Krakowskiego. W 1925 r. B. Zaleski z pomocą Jana 
Cichockiego dokonują 2680 obserwacji 486 wybranych gwiazd  celem stworzenia katalogu 
fundamentalnego. Praca ta jest rozprawą habilitacyjną B. Zaleskiego pod kierunkiem Prof. dr T. 
Banachiewicza. Rozprawa ma miejsce jesienią 1926 r. w Krakowie. 
 
 













Od lewej; Kazimierz Kordylewski, Jerzy Sławski 
córka B.Zaleskiego Halina, Bohdan Zaleski, Stanisław Andruszewski, 










Od lewej; Jerzy Sławski, Jan Cichocki, Stanisław Andruszewski, 




Budynek Obserwatorium po dobudowie kopuły 3,6m  (1923 r.) 
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11.  WYKAZ   PUBLIKACJI   NAUKOWYCH 
PROF. DR   BOHDANA   ZALESKIEGO 
 
LP ROK DANE  O  PUBLIKACJI 
1 1913 Zaleski B.; "Cataloque des ascensions de 132 etoiles pour l'epoque 1913", 
Publications de l'Observatoire Central Nicolas, 1917 ,Vol.32, 
2 1919 Zaleski B.; " Sur le systeme des declinasions du cercle vertical de Repsold", 
Memoires des astronomes de Nicolaieff, 1919, Nr.2, 
3 1919 Zaleski B.; "La latitude absolue de la succursale de Poulkovo a Odessa ", 
Memoires des astronomes de Nicolaieff',1919, 
4 1919 Zaleski B.; "La latitude de l'Observatoire de Nicolaieff ", 1919 ,  Nr.1, 
5 1919 Zaleski B.; "Sur le calcul des declinaisons des cataloques fontamenaux", 
Memoores des astronomes de Nicolaieff ,1919, Nr.4, 
6 1922 Zaleski B.; "Stereokomparator i jego zastosowanie w astronomii", Uranja, 
1922, Vol 1,p. 15-17, 
7 1923 Zaleski B.,Andruszewski S.;  "Badanie zegarów Obserwatorium 
Poznanskiego", Prace Komisji Mat.-Przyrod.Tow. Przyjacioł Nauk w 
Poznaniu, 1923, Seria D, Vol.1, z.5, 
8 1923 Zaleski B.; "Szerokość geograficzna Obserwatorium Astronomicznego  
Uniwersytetu Poznanskiego", Prace Komisji Mat.-Przyrodn. Tow.Przyjacioł 
Nauk w Poznaniu, 1923, Seria D,Vol.1, z.5, 
9 1924 Zaleski B.; "Budowa Wszechswiata", Wykłady powszechne Uniwersytetu 
Poznańskiego, 1924, Nr. 5 
10 1924 Zaleski B.; "Sur le declinasions fondamentales", Bulletin de l'Academie 
Polonaise des Sciences et des Letres,1924, Ser.A, 
11 1924 Zaleski B.; "Observations d'Occultations faites a l'Observatoire de Poznañ , 
(Pologne)", Journal des Observateurs, 1924r, Vol.7, p.15-16, 
12 1925 Zaleski B.; "A few remarks on the reiterate observation of the fundamental 
system", Acta Astronomica, 1925r, 
13 1926 Zaleski B. ,Cichocki J.; "Declinations of 486 Stars of the Berliner Jahrbuch for 
the Equinox 1925. Part I.Observations at Poznan.",Bulletin de l'Academie 
Polonaise de Sciences et des Letres,1926, Serie A, 
14 1926 Zaleski B.;  "O Ksieżycu srebrnym globie",Wykłady Powszechne 
Uniwesytetu Poznańskiego, 1926, Nr. 14, 
15 1926 Zaleski B.; "Corrections de l'obliquite de l'ecliptique et du point vernal deduites 
des observations de la Succursale de Poulkovo a Odessa" , Circulaire de 
l'Observatoire de Cracovie,1926, Nr 14, 
16 1926 Zaleski B.; "O katastrofach kosmicznych", Wykłady Powszechne Uniwersytetu 
Poznanskiego, 1926, Nr 16, 
17 1931 Zaleski B., Miedźwiecki M.; "Próba wyznaczenia długości geograf. Poznania 
względem Krakowa za pomoca paryskich sygnałów radiotelegraficznych", 
Posiedzenie PAU z dn 2.7.23, Publ. de l'Observatoire Astronomique de l'Univ. 
de Poznań,1931,Vol 1, 




Opracowanie to powstało na podstawie analizy dokumentów Archiwum Obserwatorium 
Astronomicznego UAM i Archiwum Głównego UAM w Poznaniu i publikacji (wspomnień) 
o sylwetce Profesora. 
 
1995 r.                                                                              Wł. Naskręcki 
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